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REGISTOS REALIZADOS EM DIÁRIO DE BORDO 
OBJETIVO Implementar um programa de Intervenção de Enfermagem 
para capacitar o doente oncológico com doença avançada e ou o 
cuidador na gestão da dor  
MÉTODOS, Este estudo ocorre no âmbito do doutoramento em 
Enfermagem. Após  realizada uma Revisão sistemática de Literatura, o 
programa foi elaborado com base no programa “ THE PRO-SELF”, nas 
Orientações Genéricas preconizadas pelo Plano Nacional de Luta 
Contra a dor e na Intervenção de enfermagem “Controle da Dor” da 














































 - Capacidade para   
monitorização da 
dor e de outros 
sintomas e para a 
gestão da 
terapêutica 
CONCLUSÕES A proximidade da morte e a alteração do estado de 
consciência interferem na autonomia e na tomada de decisão. A 
aplicação deste programa deverá ter início numa fase mais precoce e não 
só na fase final de doença. 
Nota: Este programa será implementado no âmbito do projeto de Doutoramento em Enfermagem 
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2 sessões educativas 
 3 telefonemas  
1 sessão de avaliação final 
Duração prevista: 6 a  12 semanas 
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